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1. Jaké jste zjistil největší změny v komoditní struktuře v oblasti vývozů? 
2. Jací jsou naši nejdůležitější obchodní partneři v oblasti vývozů a jací v oblasti 
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Bakalář si pro svou práci vybral velice zajímavé a aktuální téma. 
Při jeho zpracování postupoval logicky. V rámci teoretické části práce se zabývá 
vývojem mezinárodního obchodu a makroekonomickými ukazateli zahraničního 
obchodu, jimiž se hodnotí jeho výkonnost. 
V praktické části práce je provedena analýza zahraničního obchodu České republiky 
před vstupem do Evropské unie a po vstupu do EU v roce 2004. Základním zdrojem 
informací jsou data o vývoji obchodní bilance ČR. Z uvedených statistik je patrné, že 
největší změny v komoditní i teritoriální struktuře nastaly již v průběhu 90. let, kdy se 
česká ekonomika postupně přeorientovala z méně náročných trhů zemí RVHP na 
vyspělé západní trhy, na nichž se postupně byla schopná prosadit s výrobky s vyšší 
přidanou hodnotou. Vstup České republiky do EU tyto pozitivní tendence ještě více 
podpořil, velmi významně také posílil příliv zahraničních investic z EU na území ČR. 
Poslední část práce je věnována podniku AT Computers, a.s., kde autor porovnává 
výkonnost společnosti před vstupem do EU a po vstupu. 
Lze konstatovat, že cíl práce byl splněn, bakalář prokázal schopnost vyhledat a 
zpracovat relevantní materiál, popsal a vyhodnotil změny, kterými zahraniční obchod 
v průběhu let prošel. 
Pozitivně lze hodnotit i formální a stylistickou úroveň práce, text je doplněn 
statistickými daty vhodně zapracovanými do tabulek. 
 
